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Vorwärts-Regression:
MLR mit Rn und Ri
für jedes einzelne Ri
Ist der sig.
Reg.-Koeff. noch
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Rückwärts-Regression:
MLR mit Rn ohne Rj
für jedes einzelne Rj
Ist der unsig.
Reg.-Koeff. noch
signifikant?
Modell: d d
n
n n R c R c y   Modell: d d
n
n n R c R c y  
nein nein
ja ja
nein nein
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Rd zurück ins
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Feb Mar Apr Mai Jun VP
Pearson-Korrelationskoeff.
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Feb Mar Apr Mai Jun VP
Pearson-Korrelationskoeff.
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-0,4
-0,3
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0,3
0,4
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0,4
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Si 95
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N
Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep VP
Pearson-Korrelationskoeff.
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
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0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
-0,5
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Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep VP
Pearson-Korrelationskoeff.
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Si 99
Si 99
Si 95
Si 95
N
Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep VP
Pearson-Korrelationskoeff.
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Si 99
Si 99
Si 95
Si 95
T*T
Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep VP
Pearson-Korrelationskoeff.
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
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Si 95
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Si 95
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-0,5
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-0,2
-0,1
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-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Si 99
Si 99
Si 95
Si 95
T*N
Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep VP
Pearson-Korrelationskoeff.
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Si 99
Si 95
Si 95
Si 99
T/N
Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep VP
Pearson-Korrelationskoeff.
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
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0,5
-0,5
-0,4
-0,3
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Pearson-Korrelationskoeff.
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0,6
0,7
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Pearson-Korrelationskoeff.
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-0,3
-0,2
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0,5
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Si 99
Si 95
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Pearson-Korrelationskoeff.
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